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ɋɬɚɬɬɹ ɞɚɽɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɜɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹʀɯɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ, 




ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ: ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨʀ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɦɨɛɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɞɥɹ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀɬɚɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ [2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13] ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɪɲɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɽɫɬɚɬɢɛɿɥɶɲɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
ɋɟɪɟɞɲɤɿɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɯɿɦɿɹɡɚɣɦɚɽɫɜɨɽɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟ. Ɉɫɧɨɜɢɯɿɦɿʀ – ɰɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɝɚɥɶɧɢɯɡɧɚɧɶɩɪɨɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɩɪɨɰɟɫɢʀɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶɬɚɦɟɬɨɞɢʀɯ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɬɟɨɪɿɣ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ, 
ɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹɦɟɬɨɞɢɿɡɚɫɨɛɢɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɚɠɥɢɜɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɯɿɦɿʀɜɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿɽɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹʀʀɹɤɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ. ɉɪɨɮɿɥɶɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 
ɫɜɨɽɸ ɿɞɟɽɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɭɬɬɽɜɟ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ [2, 6]. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɟɥɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɤɭɪɫɚɯ) ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɭɱɧɿɜ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɽ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɭɱɧɹ ɜ ɣɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɪɟɤɰɿɹɨɬɪɢɦɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚɧɚɥɿɡɬɚɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹɡɧɚɧɶɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɭɪɫɿ. 
ȼɱɢɬɟɥɶɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɲɤɨɥɢɦɚɽɛɭɬɢɧɟɥɢɲɟɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɨɦɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɫɜɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ , ɚɥɟɣɩɨɜɢɧɟɧɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: 
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ; 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ; 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɫɮɟɪɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ [5]. 
Ɍɨɦɭ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɟɦɢɫɥɢɦɢɣ ɛɟɡ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ, ɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸɽɬɟ, ɳɨɛɭɱɟɧɶɫɬɚɜɚɤɬɢɜɧɢɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɜɱɢɬɟɥɶɛɭɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦɣɨɝɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [8]. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɣɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ – ɰɟ 
ɦɚɥɟɧɶɤɚɩɟɪɟɦɨɝɚɞɢɬɢɧɢɜɩɿɡɧɚɧɧɿɫɤɥɚɞɧɨɝɨɫɜɿɬɭɩɪɢɪɨɞɢ, ɳɨɧɚɞɚɽɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ 
ɭɫɜɨʀɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ, ɫɬɜɨɪɸɽɩɨɡɢɬɢɜɧɿɟɦɨɰɿʀ, ɭɫɭɜɚɽɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣɨɩɿɪɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭɱɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ. Ɍɚɤ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɧɟɩɪɨɫɬɨɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚɣɞɨɫɚɦɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɿɡɧɚɧɧɹ – ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫ. 
ȼ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɶ ɯɿɦɿʀ ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ; ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ; ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɦɟɬɢ ɭɪɨɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ; ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; ɩɪɢɣɨɦɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɿ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɰɿɽɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ; ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɦɿɫɬɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ; ɮɨɪɦ ɿ ɜɢɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ [1, 6]. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɨɞɢɧ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɩɨɫɿɛɤɟɪɭɜɚɧɧɹɬɚɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
Ɂɚ ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɦ Ⱥ. ȼ., ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɹɤ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɿɡɧɿ ɬɢɩɢ ɿ ɩɿɞɬɢɩɢ [11, 12]. Ɍɚɤ, ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɭɛ









ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɬɜɨɪɱɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɭɱɧɿɜ. 
ȼɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢɿɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɢɥɢɫɜɿɣɜɢɛɿɪ 
ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɫɬɢɦɭɥ ɿ ɩɟɜɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɮɿɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɨɠɧɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɩɨɫɿɛɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɹɜɢɳ , ɳɨɦɚɽɧɚɦɟɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ), 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɡɧɚɧɶɿɧɚɛɭɬɬɹɞɨɫɜɿɞɭʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ɇɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀɩɪɨɛɥɟɦɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɹɤɨɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɜɢɞ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɣɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɣ 
ɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ, ɳɨɦɚɽɧɚɦɟɬɿɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɩɪɨɰɟɫɭɩɿɡɧɚɧɧɹɬɚɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨ [9]. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɧɢɡɭɽɜɟɫɶɤɭɪɫɯɿɦɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ, ɞɟ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɭɪɨɤɿɜɦɨɠɧɚɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɱɟɪɟɡɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɬɚɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɭɪɨɤɢ ɽ ɜ 10-11 ɤɥɚɫɚɯ. 
ɍɱɧɹɦɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɭɜɨɧɢɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɡɩɨɡɢɰɿɣɨɩɬɢɦɿɫɬɿɜ, ɪɟɚɥɿɫɬɿɜ 
ɚɛɨɩɟɫɢɦɿɫɬɿɜ. Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɧɹɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɩɚɪɟɧɿɭɪɨɤɢ. ɇɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɪɨɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɟɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ 
ɬɨɱɤɢɡɨɪɭ. ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɭɪɨɰɿɤɨɠɧɚɤɨɦɚɧɞɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɜɨɽʀɧɚɡɜɢ «Ɉɩɬɢɦɿɫɬɢ», 
©Ɋɟɚɥɿɫɬɢ», «ɉɟɫɢɦɿɫɬɢ» ɩɨɜɢɧɧɚɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɚɫɩɟɤɬɢɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ʉɟɪɭɸɱɢɫɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɡ ɯɿɦɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɩɪɢɤɥɚɞɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ». Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɧɹɬɶ «ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɬɚ «ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ». Ⱥɥɟ ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɫɩɨɥɭɤ ɡ 
ɤɨɜɚɥɟɧɬɧɢɦɡɜ¶ɹɡɤɨɦ. ȼɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶɧɟɛɭɜɚɽɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɿɧɟɦɨɠɟɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɧɭɥɸ. 
Ɍɨɦɭ ɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ», ɹɤɟ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɿ ɧɚ 
ɫɩɨɥɭɤɢɡɣɨɧɧɢɦɡɜ¶ɹɡɤɨɦ. 
ɇɢɡɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɩɪɨɛɭɞɠɭɸɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɜ ɭɱɧɿɜ ɞɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɜɿɬɭ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɤɭɪɫɭ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀɯɿɦɿʀ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɬɟɨɪɿʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɈɆȻɭɬɥɟɪɨɜɚ 
Ʉɚɪɛɨɧ ɜ ɭɫɿɯ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤɚɯ ɱɨɬɢɪɢɜɚɥɟɧɬɧɢɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɭɬ ɽ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ Ʉɚɪɛɨɧɭ ɜ ɧɚɫɢɱɟɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɹɯ: ɟɬɚɧ, ɩɪɨɩɚɧ, ɛɭɬɚɧ, 
ɩɟɧɬɚɧ, ɝɟɤɫɚɧ, ɝɟɩɬɚɧ. ɍɱɧɿɩɪɢɯɨɞɹɬɶɞɨɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ, ɬɚ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɭ ɛɭɞɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤɿɡɞɚɬɧɿɫɬɶɚɬɨɦɿɜɄɚɪɛɨɧɭɫɩɨɥɭɱɚɬɢɫɶɦɿɠɫɨɛɨɸ. 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɿɜ ɩɨɫɬɚɽ ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɯɿɦɿɱɧɨɸ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɛɟɧɡɟɧɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɸ ɰɢɤɥɿɱɧɨɸ ɮɨɪɦɭɥɨɸ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ 
Ʉɟɤɭɥɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɧɟɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɨɞɜɿɣɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ.  
ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɤɢɫɥɨɬɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɮɟɧɨɥɭɭɱɧɿɦɨɠɭɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡɛɭɞɨɜɢɣɨɝɨɦɨɥɟɤɭɥɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɡɚɽɦɧɢɣɜɩɥɢɜ ɝɪɭɩɚɬɨɦɿɜɬɚ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɡɧɚɧɧɹɩɪɨɛɭɞɨɜɭɛɟɧɡɨɥɶɧɨɝɨɤɿɥɶɰɹ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɿ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɚɬɨɦɧɢɯɫɩɢɪɬɿɜɞɨɥɭɝɿɜɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɨɞɧɨɚɬɨɦɧɢɦɢɫɩɢɪɬɚɦɢ, ɛɚɡɭɸɱɢɫɶɧɚ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭɱɧɹɦ ɜɠɟ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɨɞɧɨɚɬɨɦɧɿ ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɫɩɢɪɬɢ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡ 
ɥɭɝɚɦɢɧɟɪɟɚɝɭɸɬɶ. 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɝɥɸɤɨɡɢ ɬɚ ɮɪɭɤɬɨɡɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ 
ɮɨɪɦɭɥɢ, ɚɥɟɪɿɡɧɿɯɿɦɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɐɿɤɚɜɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɞɥɹɭɱɧɿɜ ɬɭɬ ɽ ɬɟ, ɳɨ 
ɮɪɭɤɬɨɡɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɝɥɸɤɨɡɢ, ɧɟ ɽ ɚɥɶɞɟɝɿɞɨɦ ɿ ɬɨɦɭ ɧɟ ɞɚɽ ɪɟɚɤɰɿʀ «ɫɪɿɛɧɨɝɨ» 
ɞɡɟɪɤɚɥɚ. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɰɿɤɚɜɨɸ ɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɚɦɿɧɨɤɢɫɥɨɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩ, ɳɨɞɥɹɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ – ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɳɨɨɩɟɪɭɽɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦɜɿɞɨɦɨɝɨɣɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨ ɬɚɦɚɽɧɚɦɟɬɿ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɩɪɨɰɟɫɭɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɭɱɧɿɜ. ɍ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɱɧɿ ɩɨ-
ɪɿɡɧɨɦɭɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɞɥɹɞɟɹɤɢɯɭɱɧɿɜɡɚɫɜɨɽɧɧɹɯɿɦɿʀɩɨɜ
ɹɡɚɧɟ 
ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ, ɚ ɿɧɲɿ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ ɞɨ 




ɹɡɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɪɿɜɟɧɶ, ɹɤɨɝɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɤɨɠɟɧɭɱɟɧɶ): ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɡɧɚɧɶɜɪɚɦɤɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ; 
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɬɨɛɬɨ ɡɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɦ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ; 
• ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɪɿɜɧɿɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɚɞɥɹɡɞɿɛɧɨɝɨɭɱɧɹ [3]. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɨɠɥɢɜɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. ɍɱɟɧɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɩɪɹɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɧɚɹɜɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿɜɢɛɢɪɚɽɬɭɨɫɜɿɬɧɸɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ, ɹɤɚɣɨɦɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɦɩɨɧɭɽ. Ⱦɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɢɛɨɪɭɡɚɜɞɚɧɶɭɱɧɿɜɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨɬɭɜɚɬɢ, ɪɚɞɢɬɢ, 
ɹɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɛɪɚɬɢ, ɚɥɟ ɩɪɚɜɨ ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɜɲɤɨɥɿ – ɧɟɦɟɬɚ, ɚɡɚɫɿɛɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢ. Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ, ʀɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɱɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ (ɪɿɜɧɿ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ) [8]. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨʀ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɽ ɫɯɟɦɚ ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɭ 8 ɤɥɚɫɿɡɚɬɟɦɨɸ «Ɉɫɧɨɜɧɿɤɥɚɫɢɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯɫɩɨɥɭɤ»: 












ȼɚɪɿɚɧɬ 3. (ȼɤɥɸɱɚɽɡɚɜɞɚɧɧɹɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹ). 
Ɂɚ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɸ ɞɚɬɢ ɧɚɡɜɢ ɬɚɤɢɦ ɨɤɫɢɞɚɦ (ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɮɨɪɦɭɥɢɨɤɫɢɞɿɜ). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɫɩɪɢɹɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɉɟɜɧɟɦɿɫɰɟɜɫɢɫɬɟɦɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɽɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɿɝɪɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɤɥɸɱɚɽɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿɿɝɪɢ, ɹɤɿɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɪɟɚɥɶɧɭɚɛɨɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
©ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɚɝɪɚ» ɨɯɨɩɥɸɽɿɛɿɥɶɲɜɭɡɶɤɿɩɨɧɹɬɬɹ: ɞɿɥɨɜɚɝɪɚ, ɪɨɥɶɨɜɚɝɪɚ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ 
ɝɪɚ, ɦɟɬɨɞ ɿɧɫɰɟɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɞɥɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ [6].  
ɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɩɪɢɹɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ƚɪɭ, ɹɤɦɟɬɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɭɞɨɫɜɿɞɭɫɬɚɪɲɢɯɩɨɤɨɥɿɧɶ 
ɦɨɥɨɞɲɢɦ, ɥɸɞɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɡɞɚɜɧɚ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɿɝɪɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɩɨɫɿɞɚɬɢɫɜɨɽɱɢɧɧɟɦɿɫɰɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɜɟɞɟɧɧɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪɽɡɚɫɨɛɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɛɭɞɠɭɸɬɶ ɞɭɦɤɭ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɬɜɨɪɱɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ, ɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɝɪɢ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ, ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɸ. ɇɚɞɚɸɱɢ 
ɭɱɧɹɦ ɫɜɨɛɨɞɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ʀɯ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɭɦɿɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɭ 
ɩɨɲɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. Ɉɤɪɿɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɦɨɠɧɚɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢɳɟɣ  ɬɚɤɿɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɭɪɨɤɢ, ɹɤ: ɦɚɧɞɪɿɜɤɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ, ɫɭɞ, 
ɞɿɥɨɜɚ ɝɪɚ, ɄȼɄɫɟɦɿɧɚɪ, ɞɢɫɩɭɬ, ɛɪɢɮɿɧɝ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɿ ɭɪɨɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɡɧɚɧɶ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɄȼɄ – ɮɨɪɦɚ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɦɿɠ 2-3 ɤɥɚɫɚɦɢ ɨɞɧɿɽʀ ɩɚɪɚɥɟɥɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɦɚɲɧɿ ɬɚ ɤɥɚɫɧɿ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ – ɪɨɡɜɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ 




- ɯɿɦɿɱɧɢɣɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ (ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚɬɚɤɥɚɫɢɫɩɨɥɭɤ), 
- ɯɿɦɿɱɧɢɣɩɚɪɨɜɨɡɢɤ (ɪɿɜɧɹɧɧɹɪɟɚɤɰɿɣɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ), 
- ɯɿɦɿɱɧɿɜɿɤɬɨɪɢɧɢ, 
- ɩɟɪɟɫɭɜɧɚ ɯɿɦɱɢɫɬɤɚ (ɞɨɫɥɿɞɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɹɦ ɱɨɪɧɢɥɚ, ɡɟɥɟɧɿ, 
ɤɚɜɢ, ɫɨɤɿɜ, ɬɨɳɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨɧɚɛɨɪɭɯɿɦɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ). 
Ɋɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ: 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɟɤɥɚɦɢɬɚɚɧɬɢɪɟɤɥɚɦɢ, 
- ɤɨɧɤɭɪɫɢɧɚɤɪɚɳɭɯɿɦɿɱɧɭɡɚɦɚɥɶɨɜɤɭ, ɪɟɛɭɫɱɢɤɪɨɫɜɨɪɞ, 
ɬɜɨɪɱɿɜɟɫɟɥɿɫɰɟɧɤɢ, ɹɤ «Ⱥɥɯɿɦɿɱɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ – ɟɤɫɤɭɪɫɜɦɢɧɭɥɟ». 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɿɝɪɨɜɚɦɨɞɟɥɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɪɿɦɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀ, ɧɚ 
ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɭɱɧɹɪɨɡɜɢɜɚɽ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɭ ɭɹɜɭ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɧɚɜɢɱɨɤɫɩɿɜɩɪɚɰɿɞɨɡɜɨɥɹɽɜɿɥɶɧɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭɞɭɦɤɭ, ɡɚɣɧɹɬɢ 
ɩɟɜɧɭɩɨɡɢɰɿɸ. Ɍɚɤɟɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɨɯɨɱɭɽɭɱɧɿɜɞɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɨɫɧɨɜɚɦɢɯɿɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, 
ɩɨɫɢɥɸɽ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ, ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɭ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿɿɧɬɟɝɪɭɽɡɧɚɧɧɹɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɠ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɜɚɽɧɨɜɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɯɿɦɿʀɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹʀɯɧɚɪɿɡɧɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɭɪɨɤɭ: ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɪɨɡɦɢɧɤɢ, ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɥɹɤɨɪɟɤɰɿʀɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɪɨɛɥɹɬɶɭɪɨɤɢ 
ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɬɜɨɪɱɿ ɫɢɥɢ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɫɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 





ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭɭɪɨɰɿɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ: ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢɯɿɦɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɩɪɨɜɟɫɬɢɧɟɛɟɡɩɟɱɧɭ 
ɪɟɚɤɰɿɸ. 
ɍɱɧɿɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɪɚɬɢɚɤɬɢɜɧɭɭɱɚɫɬɶɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɚɤɢɯɭɪɨɤɿɜ (ɩɨɲɭɤ 
ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɮɨɪɦɭɸɱɢɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɜɢɱɤɢɜɨɥɨɞɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɭɪɨɤɿɜ ɭɱɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ, ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɫɚɣɬɢ ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚɬɟɦɨɸ [7]. 
Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ – ɰɟ ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɮɨɪɦɚ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ʀɯ 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɲɜɢɞɤɨʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɬɜɨɪɱɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɭɱɧɿɜ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɞɥɹɧɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ. Ɉɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɞɥɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɜɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɱɧɹɦɜɢɛɢɪɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬ 
ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɨɸ. Ȼɟɪɭɱɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɭɱɧɿ ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶ 
ɫɜɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɨɥɿɦɩɿɚɞɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɿ ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶɡɜɢɛɨɪɨɦɩɪɨɮɿɥɸɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɽ: ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɰɿɧɤɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɢɥ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [4]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɭɪɨɤɭ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɱɢɬɟɥɸ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɬɟɦɩ ɭɪɨɤɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɪɚɳɟ 
ɡɚɫɜɨʀɬɢɥɨɝɿɤɭɦɿɪɤɭɜɚɧɶ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɟɪɟɜɿɪɤɭɡɚɫɜɨɽɧɢɯɡɧɚɧɶ. ȼɫɟɰɟ 
ɩɿɞɜɢɳɭɽɪɿɜɟɧɶɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɤɥɢɤɚɽɿɧɬɟɪɟɫɭɱɧɿɜɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ɇɟɚɛɢɹɤɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɹɤ 
ɡɚɫɿɛɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɋɥɿɞɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨɧɟɡɚɜɠɞɢɭɱɧɿɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɸɬɶɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɨɜɧɿɲɧɿɣɫɜɿɬ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɿɧɚɨɞɧɨɦɭɭɪɨɰɿ, ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɪɨɬɿɠɨɛɽ¶ɤɬɢɧɚ ɿɧɲɢɯɭɪɨɤɚɯ. Ⱦɨɫɢɬɶ 
ɱɚɫɬɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɩɨɜ









• ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ [13]. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ
ɹɡɤɢ ɚɛɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɭɪɨɤɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɨɧɹɬɶ, ɨɛɪɚɡɿɜ, ɭɹɜɥɟɧɶ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ 
ɧɚɣɬɿɫɧɿɲɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ
ɹɡɤɢ ɯɿɦɿʀ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɛɿɨɥɨɝɿɽɸ, 
ɮɿɡɢɤɨɸɿɝɟɨɝɪɚɮɿɽɸ, ɬɨɛɬɨɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɰɿɤɚɜɢɦ ɽ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɭɪɨɤ ɯɿɦɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɪɢɜɤɿɜ, 
ɡɚɝɚɞɨɤ ɚɛɨ ɜɿɪɲɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɧɚɞɚɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɭ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɬɜɨɪɱɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭɱɧɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɠ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɠɚɧɪɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɪɨɡɜɢɜɚɽɥɨɝɿɱɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹɭɱɧɿɜ, 
ɚɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɽʀɯɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɭɪɨɰɿ: 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɭɱɢɬɟɥɶɭɱɧɟɜɿ ɚɛɨɭɱɟɧɶɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭ, ɜɢɛɪɚɬɢ ɞɟɜɿɡ 
ɚɛɨɟɩɿɝɪɚɮɭɪɨɤɭ, ɳɨɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɭɜɚɝɭɧɚɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɿɧɫɰɟɧɿɡɭɜɚɬɢɹɜɢɳɟɱɢɩɨɞɿɸ 
ɡɚ ɫɸɠɟɬɨɦ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜɿɪɲ ɚɛɨ ɭɪɢɜɨɤ, ɫɤɥɚɫɬɢ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ʀɯ ɫɩɨɥɭɤɢ, ɩɪɢɝɚɞɚɬɢɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɱɢɪɟɤɥɚɦɧɢɯ 
ɪɨɥɢɤɿɜ [9]. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɬɚ ɜ 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɿɣɪɨɛɨɬɿɨɩɨɜɿɞɚɧɶɡɚɞɚɱɡɯɿɦɿʀ, ɜɹɤɢɯɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹɯɿɦɿɱɧɿɬɚɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɬɚɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫɩɪɢɹɽ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧɶɨʀ ɭɜɚɝɢ ɬɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɟɦɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
ɭɱɧɿɜɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɭɪɨɤɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ 
ɬɜɨɪɱɭɮɚɧɬɚɡɿɸ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶʀɯɧɸɦɨɜɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɟɪɭɞɢɰɿɸ, ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɬɚɫɦɚɤ. 
Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɬɪɢɬɢɩɢɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯɭɪɨɤɿɜ: 
• ɭɪɨɤ - ɜɢɜɱɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
• ɭɪɨɤ - ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɿɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɜɢɜɱɟɧɨɝɨ; 
• ɭɪɨɤ - ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɧɚɧɶ. 
Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨɭɪɨɤɭ «ɏɿɦɿɹ. Ʉɨɥɿɪ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ», ɦɟɬɨɸɹɤɨɝɨɽ: 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹɤɨɥɶɨɪɭɡɩɨɝɥɹɞɭɯɿɦɿʀɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɡɧɚɧɶɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɤɬɿɜ, ɩɨɧɹɬɶ, 
ɡɚɤɨɧɿɜ, ɬɟɨɪɿɣ; 
- ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɭɱɧɹɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɿɦɿʀ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦ ɭɱɧɿɜ, ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɧɢɦɢ ɞɢɜɟɪɬɢɫɢɜɧɢɯ ɨɬɨɱɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɽ ɥɢɲɟ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɟɪɟɞ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɽ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɿɞ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭɦɨɞɟɥɶɩɟɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɟɤɬ – ɰɟ ɭɱɧɿɜɫɶɤɚ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɚ ɫɩɪɚɜɚ, 
ɩɨɟɬɚɩɧɢɣɪɭɯɞɨɦɟɬɢ, ɩɪɢɣɧɹɬɨʀɬɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨʀɭɱɧɟɦ. ɋɭɬɶɩɪɨɟɤɬɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɡɦɿɫɬɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɚɞɚɩɬɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɰɧɨɝɨ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɬɟɨɪɿɽɸ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɫɟɧɫ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɫɬɜɨɪɸɽ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭɱɧɸ ɫɬɚɬɢ 
ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɦ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɽɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɧɟɥɢɲɟɹɤɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢɣɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɢɣɮɚɤɬɨɪɫɭɱɚɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ʀʀ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɠɢɬɬɹ, ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ , ɩɪɢɪɨɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [4, 9]. 
ɍɩɪɚɤɬɢɰɿɧɚɜɱɚɧɧɹɯɿɦɿʀɩɪɨɟɤɬɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡ: 
• ɭɪɨɤɱɢɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɧɹɬɬɹ; 
• ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ); 
• ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ (ɡɚɯɢɫɬɪɟɮɟɪɚɬɿɜ). 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɚɤɿɩɪɨɟɤɬɢ: 
• ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɚɜɱɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɍɱɧɿ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɁɆȱ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ), ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɢ (ɚɧɚɥɿɡ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɡɜɿɞɨɦɢɦɢɮɚɤɬɚɦɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ) ɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. Ɍɚɤɿɩɪɨɟɤɬɢ 
ɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢɧɚɭɪɨɤɚɯɯɿɦɿʀ. (11 ɤɥɚɫ: «ɏɿɦɿɹɬɚɮɚɪɦɚɤɨɥɨɝɿɹ»). Ɏɨɪɦɚɩɨɞɚɱɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɪɿɡɧɚ: ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦ, ɪɟɩɨɪɬɚɠ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɬɨɳɨ. 
• Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤ: ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɛ
ɽɤɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɿɞɟɣ, ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɤɚ (ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ). (ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 11 ɤɥɚɫ: «ɓɨɛɚɱɚɬɶɜɨɞɧɨɦɭ 
ɹɜɢɳɿ ɩɪɢɪɨɞɢ ɯɿɦɿɤ, ɮɿɡɢɤ, ɩɨɟɬ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɦɭɡɢɤɚɧɬ?», «ɏɿɦɿɹ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɡɩɟɜɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ»). Ɏɨɪɦɚɩɨɞɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ - 
ɬɜɿɪ, ɜɢɫɬɚɜɤɚɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ, ɫɜɹɬɨ. 
• ɉɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ; ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ; ɨɩɨɪɧɿɤɨɧɫɩɟɤɬɢ; ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɞɨɭɪɨɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɽ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɬɪɚ ɿɞɟɚɥɶɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɠɢɬɬɽɜɢɯɩɥɚɧɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ [2]. 
Ɉɫɜɿɬɧɸ ɠ ɪɟɮɥɟɤɫɿɸ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ 
ɬɜɨɪɱɢɯ ɮɨɪɦ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ – ɫɿɧɤɜɟɣɧɨɦ. ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɟɡɸɦɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɤɥɚɞɧɿɿɞɟʀ, ɩɨɱɭɬɬɹɿɩɨɞɚɜɚɬɢʀɯɜɞɟɤɿɥɶɤɨɯɫɥɨɜɚɯ. ȼɿɧ 
ɜɢɦɚɝɚɽɫɟɪɣɨɡɧɨʀ, ɜɞɭɦɥɢɜɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɲɢɪɨɤɨɦɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɩɚɫɿ. 
ɋɿɧɤɜɟɣɧ – ɰɟɜɿɪɲ, ɹɤɢɣɜɢɦɚɝɚɽɫɢɧɬɟɡɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɤɨɪɨɬɤɢɯ 
ɜɢɫɥɨɜɚɯ. ɋɥɨɜɨ ɫɿɧɤɜɟɣɧ ɩɨɯɨɞɢɬɶ ɜɿɞ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɩ
ɹɬɶ». Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɫɿɧɤɜɟɣɧ - ɰɟɜɿɪɲ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɩ
ɹɬɢɪɹɞɤɿɜ. 
ɉɪɚɜɢɥɚɧɚɩɢɫɚɧɧɹɫɿɧɤɜɟɣɧɚ: 
• ɍɩɟɪɲɨɦɭɪɹɞɤɭɬɟɦɚɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹɨɞɧɢɦɫɥɨɜɨɦ (ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ). 
• Ⱦɪɭɝɢɣɪɹɞɨɤ - ɰɟɨɩɢɫɬɟɦɢɜɞɜɨɯɫɥɨɜɚɯ (ɞɜɨɦɚɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ). 
• Ɍɪɟɬɿɣɪɹɞɨɤ - ɰɟɨɩɢɫɞɿʀɜɪɚɦɤɚɯɰɿɽʀɬɟɦɢɬɪɶɨɦɚɫɥɨɜɚɦɢ (ɞɿɽɫɥɨɜɚ). 
• ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɪɹɞɨɤ - ɰɟɮɪɚɡɚ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɥɿɜ, ɳɨɩɨɤɚɡɭɽ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɬɟɦɢ 
ɩɨɱɭɬɬɹɨɞɧɿɽɸɮɪɚɡɨɸ). 
• Ɉɫɬɚɧɧɿɣɪɹɞɨɤ - ɰɟɫɢɧɨɧɿɦɡɨɞɧɨɝɨɫɥɨɜɚ, ɹɤɢɣɩɨɜɬɨɪɸɽɫɭɬɶɬɟɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɿɬɟɦɢ «Ɉɤɫɢɝɟɧɨɜɦɿɫɧɿɨɪɝɚɧɿɱɧɿɫɩɨɥɭɤɢ» ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɭɪɨɤ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿɽɸ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɽɸ. Ɉɤɪɟɦɿ ɨɤɫɢɝɟɧɨɜɦɿɫɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɤɢɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɿɩɨɥɿɦɟɪɢ. Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɭɮɨɪɦɿɫɿɧɤɜɟɣɧɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
1. ȼɭɝɥɟɜɨɞɢ. 
2. Ɉɤɫɢɝɟɧɨɜɦɿɫɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ. 
3. ɀɢɜɥɹɬɶ, ɨɞɹɝɚɸɬɶ, ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ. 
4. ɉɪɢɪɨɞɧɨɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɦɟɬɨɞɨɦɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡɭ. 
5. ɉɨɥɿɫɚɯɚɪɢɞɢ [10]. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɜɚɠɟɧɟ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɞɚɽ ɭɪɨɤɭ ɯɿɦɿʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɚɬɚɤɨɠɽɨɞɧɢɦɿɡɫɩɨɫɨɛɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɿɬɜɨɪɱɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɯɿɦɿʀ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɬɚ ɭɱɧɹɦ ɧɨɜɿ 
ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɚ ɝɨɬɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɱɧɹ. Ɇɚɣɛɭɬɧɽ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɤɥɚɞɚɥɚɫɹɛɭɫɯɟɦɭɭɱɟɧɶ – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ – ɜɱɢɬɟɥɶ, ɡɚɹɤɨʀɜɢɤɥɚɞɚɱɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ, ɚ ɭɱɟɧɶ ɫɬɚɽ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, 
ɫɬɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ, ɞɢɤɬɭɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɢɧɰɢɩɭɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɨɸɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɽɩɨɲɭɤɬɚɪɨɡɪɨɛɤɚɤɨɦɩɥɟɤɫɭɭɦɨɜɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɭɱɧɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɜ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿɣɲɤɨɥɿ, ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɽ ɧɚɛɨɪɨɦ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɡɛɪɨɽɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɧɚɞɿɥɟɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɞɥɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɜɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɜɿɬɭ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹ ɞɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɢɦɢɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɢ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɭɫɢɥɟɧɢɹɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɩɟɪɟɯɨɞɨɦɨɬ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɱɟɪɟɡ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɭɱɟɧɢɹɜɪɚɦɤɚɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫ 
ɰɟɥɶɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɰɟɥɟɣ: ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ, 
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
MODERN INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR PROFILE 
SCHOOL CHEMISTRY LESSONS 
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Resume 
The article gives a characteristic of modern innovative pedagogical technologies with 
methods of their use in chemistry lessons at school it reveals their importance in the 
learning process to optimize the learning and the knowledge and skills to apply them to 
solve specific problems of scientific opinion, enhance the creative activity of transition 
cognitive motivation of the professional through the establishment of conditions for 
development of the creative potential of students using computer-oriented learning means 
within a modern educational system in order to fulfill the basic educational goals: 
developing, information, mobilization, communication, research.  
Keywords: computer-oriented learning materials, computer telecommunications, 
innovative educational technology, method of project. 
